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UN CARTULARIO FRAGMENTARIO DE 1408 
DEL PRELADO FRANCISCO CLEMENTE 
ANGEL CANELLAS U>PEZ 
Colaborar en el «Homenaje al profesor Santamarca)), tan vinculado a Mallorca, 
sueeria la ooortunidad de abordar aleún tema relacionado con la historia medieval - 
del viejo reino insular. Y la ocasión de existir en un archivo zaragozano un fragmen- 
to de manuscrito de principios de siglo XV, relacionado con Francisco Clemente que 
pastoreó la diócesis mallorquina en los años 1403-1407, conteniendo documentación 
relacionada con esta personalidad eclesiástica, en su mayoría emitida en 1408, es de- 
cir al año siguiente de su traslado de Mallorca a la diócesis de Tortosa, ya sin cone- 
xión geográfica alguna con la diócesis insular, pero si con el personaje, justifica es- 
tas notas, en las que, tras un recuerdo inicial de la personalidad del prelado Clemente, 
se examina este fragmento de cartulario tortosí en su contenido, codicologia y paleo- 
grafía, y se expone una síntesis de la temática histórica consignada en la documenta- 
ción inserta en tal cartulario. Como colofón se editan los textos de los siete docu- 
mentos conservados en el fragmento del cartulario. 
1. La personalidad del prelado Clemente 
Es oportuno proponer al lector de estas notas, los rasgos biográficos funda- 
mentales de Francisco Clemente. Un resumen de ellos los dio a conocer Magdalena 
CANELLAS ANOZ, Zaragoza 1983 en su monografia «La iglesia colegiata de San- 
ta Maria de los Corporales de Daroca y su prior don Francisco Clemente, segun 
un vade-mecum inédito de 1937», donde se da cuenta de la gestión de este eclesiásti- 
co al frente del priorato de aquella colegiata durante los años 1294 a 1400, bien per- 
sonalmente bien por procuradores. Con independencia de su contenido historiográ- 
fico, el vade-mecum darocense es muestra de la meticulosidad de Clemente, amigo 
de consignar sus gestiones por escrito. Esta afición a plasmar documentalmente su 
agenda en el manuscrito darocense, se confirma por el tortosino que ahora se consi- 
dera, donde quedará constancia de importantes actividades en el desempeño de la 
prelacia de Tortosa. 
Francisco Clemente aparece en la historia eclesiástica hispana como un buen 
amigo y colaborador de Pedro de Luna, promovido a cardenal diácono por el Papa 
Ciregorio X1 en 1275: cuando el pontifice romano sucesor Clemente VII, elegido en 
1378, encargo legacia en tierras de España al cardenal Luna, parece que Clemente 
acompañó al cardenal en sus gestiones, recibiendo un reconocimiento de sus servi- 
cios numerosos beneficios, como un canonicato en Barcelona en 1379, el arcediana- 
to del Penedés en 1392. Nombrado pontifice en Aviñón Pedro de Luna, con el nom- 
bre de Benedicto X111, en 1394, será reclamado el colaborador Francisco Clemente 
cerca del nuevo pontífice. El papa anterior Clemente VI1 lo llamaba ~scr iptor  accu- 
rantissimus)), fama relacionable con el encargo que ahora recibe de fedatario. Por 
entonces recibió el priorato de Santa Maria de Daroca, en 1394, y al año siguiente 
se le encarga de la administración de las rentas pontificias en España. Desde enton- 
ces Francisco Clemente va a recibir importantes puestos en el episcopado: 
en 17.VIII.1403 se le nombra titular de la diócesis de Mallorca, cargo apenas desem- 
peñado; en 20.V1.1407 era trasladado a la sede de Tortosa, en cuya época además 
acumuló la administración apostólica del obispado de Tarazona entre 1405 y 1411. 
Fue corta la prelacia tortosina, pues en febrero de 1410 es promovido al obispa- 
do de Barcelona, que por entonces era menos importante que el de Tortosa, pero 
que tenia la ventaja para Clemente, de mayor libertad a fin de atender las comisio- 
nes delegadas en su persona por su amigo y protector Benedicto XIII. Parece que 
a Clemente no gustó mucho su nombramiento para la diócesis de Barcelona a la 
que por lo demás estaba vinculado anteriormente por su beneficio de arcediano del 
Pencdés. Pero Barcelona entonces era punto neurálgico para la politica activísima 
de Benedicto XlII. Por añadidura, según cuenta Clemente a sus amigos Alfonso de 
Ejea y Francisco de Aranda, alli en Barcelona contrajo muchas dolencias. Fueron 
además años de catástrofes naturales (terremotos) y politicas, como aquella muerte 
de Martin 1 de Aragón sin heredero legítimo. Así que serán para Clemente años 
activísimos, con ocupaciones fuera de su diócesis barceloni: estancias en Peñíscola, 
intervenciones en el parlamento catalán de Tortosa y en el nombramiento de los com- 
promisarios para la sentencia de Caspe, embajada ante Fernando 1 de Aragón, nun- 
ciatura en Castilla, asistencia a las cortes catalanas de los años 1412 y 1413, etc. Pero 
durante su prelacia se elevó parte de la catedral de Barcelona. 
En noviembre de 1415 fue promovido al arzobispado de Zaragoza, donde ape- 
nas residió, aunque dejó importantes huellas de su pontificado como la fundación 
de un hospital en Alcañiz, dotación de varias racioiies eclesiásticas, edificación de 
varias ermitas, convocatoria de sínodo y sanción de constituciones en Belchite, insti- 
tución de la festividad litúrgica de San Braulio, etc. 
Cuando concluya el cisma del pontificado, Martín V destituirá a Francisco Cle- 
mente de la sede zaragozana, ya que había sido designado por Benedicto XIIl cuan- 
do ya estaba descalificado su pontificado; pero le mantuvo en la administración per- 
petua de la diócesis de Barcelona y le distinguió con el título, más bien honorifico, 
de patriarca de Jerusalén en los años 1420-1430. Por esta época terminó la construc- 
ción de su sepulcro en la catedral de Barcelona, y Martin V, reconociendo su indu- 
dable valía y virtudes, especialmente caritativas, le reintegró al arzobispado de Zara- 
goza. Murió un 18 de diciembre de 1430 y su cuerpo incorrupto se conserva en la 
catedral de Barcelona. 
2. El manuscrito tortosi del obispo Clemente. 
2.1. Contenido. 
El manuscrito objeto de estas notas, iniciado sin duda en 1408, afecta a la épo- 
ca de la prelacia tortosi de Francisco Clemente. Lo conservado hoy día es un frag- 
mento de cartulario que recoge copia de siete documentos, todos ellos de ese año 
1408, relativos a variadas cuestiones eclesiásticas: tales como el cisma de la iglesia 
universal, o la concesión de diezmos sobre rentas eclesiásticas aragonesas en favor 
de la empresa bélica del rey aragonés cerca de los rebeldes reinos de Córcega y Cer- 
deña, algunos nombramientos canonicales en el cabildo de Tortosa, y la autorización 
al prelado de Tortosa para concesión de cierto número de beneficios en su diócesis. 
La cronologia de estos siete documentos abarca el periodo febrero-agosto de 
1408, extendida a los meses de septiembre y octubre en dos de las anotaciones ejecu- 
torias que acompañan a algunos de estos instrumentos. 
Los siete documentos de este fragmento de cartulario, citados por el riguroso 
orden de inserción en los 24 folios conservados, son los siguientes: fol. 1, 1408, 11, 
22 (2P en la colección apéndice de estas notas); fol. 2, 1408, VII, 16 (sexto del apén- 
dice); fol. 3, 1408, VI, 5 (quinto del apéndice); fol. 6, 1408, V, 7 (tercero del apéndi- 
ce, acompañado de una nota ejecutiva que lo encabeza, de 2, VI y otra que lo cierra 
de 19.VI); fol. 12, 1408, V, 7 (cuarto del apéndice), fol. 17, 1408, VIII, 26 (séptimo 
del apéndice, acompañado de una nota previa de 12.1X); y fol. 21. [1408, 111 (prime- 
ro del apéndice, con nota al pie de &. X). 
2.2. Examen codicológico y paleográfico. 
El manuscrito ha llegado carente de portada o cubierta; es un simple cuaderni- 
llo de 24 folios, sin foliación primitiva, con una actual provisional a lápiz. Las di- 
mensiones de las hojas dobles, doce, que lo forman son 300 x 446 mm., que al do- 
blarse y formar dos folios, dan a estos 300 x 223 mm. 
El cuadernillo conserva la sutura primitiva con hilo de cáñamo muy fino, que 
atraviesa con varias pasadas cuatro parejas de orificios, dos arriba y dos abajo, con 
40 mm. entre cada horadamiento, y 100 mm. entre la pareja superior y la inferior. 
La conservación es buena salvo muy ligeras huellas de mordeduras de fauna 
bibliófaga. 
El soporte es papel de tina, verjurado, con oportunas huellas visibles de punti- 
zones, corondeles y filigrana, está en una de los folios de la hoja doble. Los puntizo- 
nes horizontales, cuentan 10 unidades por cm.; los corondeles verticales separados 
entre 35 y 30 mm. son doce por hoja, seis para cada folio; en la mitad donde se 
aprecia la filigrana, esta se superpone al tercer corondel. La filigrana es la conocida 
montaña de tres elevaciones, inscrita en una circunferencia, coronada de una cruz; 
filigrana documentada en España (BRIQUET, núm. 11.859) y Rosellón (BRIQUET 
núm. 11.869) que datan la fabricación de este papel hacia 1385. 
La caja de escritura es de 230 x 175 mm., y la esticometría arroja 34 renglones 
escritos por página. Se trata de escritura a renglón seguido, ausente de parrafeo que 
ni siquiera destaca el comienzo de documentos cuando hay alguno inserto en el co- 
piado. En tales casos a lo sumo el escriba se limitó a destacar el nombre del intitu- 
lante con letras mayúsculas sin adorno alguno. Sólo se separan los textos insertos, 
dejando entre cada documento y el siguiente espacios en blanco, a veces de una pá- 
gina entera. Para curiosidad del codicólogo estos espacios en blanco están al fol. 
1 integro, al fol 2, la mitad inferior, al fol. 6 la mitad superior, al fol. 11, la mitad 
inferior, al fol. 12 integro, y al fol. 17 íntegro. 
La  escritura usada, es un ejemplo habitual de escritura cursiva corriente, em- 
pleada a principios del siglo XV en la zona de Tortosa. Cabe la hipótesis de que 
el amanuense de la misma fuera un tal Francisco Flix, clérigo tortosi, notario apos- 
tólico, citado en un escatólogo de uno de los documentos copiados. En general es 
obra de una sola mano, con algún matiz diferenciador en alguna de las notas ejecu- 
tivas añadidas, que presentan tamaño más reducido (por ejemplo al fol. 6 y al 11). 
Tal vez sea otro amanuense el autor de una nota al fol. 21, de grafias más sentadas 
o formadas. 
Se señalan en gráficos adjuntos las formas del abecedario, tanto minúsculo como 
algunas grafias mayúsculas, mereciendo notar la tendencia gótica de principios de 
siglo XV, a exagerar prolongaciones de ciertas letras (g, h), o ampliaciones de los 
lazos de otras letras (astiles de la d, letras 1, v, x), algún rasgueo en h, v, al modo 
de la Corona de Aragón. Se observa alguna influencia cancilleresca pontificia como 
coexistencia de dos tipos de r cuadrada y de martillete. 
En otro gráfico se han seleccionado algunos elementos del sistema abreviativo: 
signos indicativos de suspensiones y de contracciones (con dos ejemplos contractivos 
de las palabras ve1 y speciali; elementos taquigráficos de la copulativa et, sílaba ini- 
cid con-, terminación ue; signos alusivos a elisión de sílaba er, re, ro, um, ur, us; 
técnica de letras sobrepuestas (ejemplos pri y huiusmodi). Las abreviaturas son en 
general las propias de escrituras documentales, algunas siglas y abundantes contrac- 
ciones. Se trata pues de escritura sin grandes dificultades para su lectura correcta. 
Entre ambos gráficos del abecedario y del sistema abreviativo, se ofrecen dos 
muestras de la escritura, fragmentos de los folios 2 y 5, del manuscrito. 
fol. 2 renglones 19-32 
fol. 5 renglones 16-25 
suspensión contracción uel speciali et con- que ner ser ter uer 
per pre pro um rum tur tus pri hiusmodi 
3. Temática histórica de la documentación inserta en el cartulario 
Ya se hizo alusión a las materias contempladas por los siete documentos de este 
manuscrito tortosi: todos ellos documentados a lo largo del año 1408 hacen referen- 
cia a las vicisitudes del cisma del pontificado; a la concesión de diezmos eclesiásticos 
de la cámara apostólica en España, a favor del rey de Aragóu; concesión de cierta 
canongía del cabildo tortosí; y finalmente concesión de beneficios eclesiásticos dele- 
gada al prelado de Tortosa. 
3.1. Sobre el cisma del pontificado. 
El documento ilustrativo de este tema, número 7 del apéndice adjunto, fue ex- 
pedido por Pedro Sagarriga, arzobispo de Tarragona, desde Perpiñán en 26 de agos- 
to de 1408, quien comunicaba a Francisco Clemente, obispo de Tortosa, en cierto 
documento de Pedro de Luna, papa Benedicto XlIl en la obediencia de Aviñón, no- 
ticias sobre el cisma del pontificado romano, las gestiones llevadas a cabo por el pon- 
tífice Benedicto para lograr su final y el propósito de convocar un concilio en la 
ciudad de Perpiñán. 
Un 26 de agosto de 1408, estando en su domicilio de Perpiñán Pedro Sagarriga, 
arzobispo de Tarragona, comunicaba a su sufragáneo Francisco Clemente obispo de 
Torlosa que el documento de Henedicto XlII dado en Port Vendres en 15 de junio 
del 1408, en que daba cuenta del cisma del pontificado, gestiones y propósito de 
reconcilio: para el papa la sacrosanta iglesia no debe separarse de la unidad de la 
fe y el papa que es vicario de Cristo espera se supere el cisma que afecta a la Iglesia 
y que ha sido su preocupación desde comienzos de su pontificado: por ello en su 
momento envió nuncios ante Perrino de Tomacesa, es decir, el napolitano Pietro To- 
rnacelli, papa Bonifacio IX, que lo era desde 2.XI.1389, al que el papa Benedicto 
tiene por intruso, a fin de que se abran vías racionales para lograr la unidad de 
la Iglesia; pero aquel se negó a ello. Y lo mismo gestionó cerca de Cosme de Sulmo- 
na, es decir, Cosma Migliorati de Sulmona, papa Inocencio VI1 desde 17.X.1404, 
que no dio salvoconducto a los nuncios de Henedicto Xlll ni quiso recibirlos. Asi 
que para facilitar el negocio de la unidad, Henedicto XllI decidió pasar a tierras 
de Italia. Pcro Cosme falleció en 16.X1.1406 y sus cardenales eligieron de inmediato 
a Angelo Corario, el veneciano Angelo Correr, un 30.XI.1406 que asumiria el nom- 
bre oficial de Gregorio XII, quien desde Marsella donde estaba Benedicto XlII aceptó 
en 31.1.1407 resolver el cisma por la via de cesión, quedando citados anibos pontifi- 
ces para vistas en Ancona. Sin embargo Angelo no concurrió a la cita, posponien- 
dose la entrevista a Saona y luego a Port Vendres; al fin Benedicto XIlI propone 
una nueva visita a Pietra Santa, diócesis de Lucca, a la que envió sus nuncios para 
tratar de la vía dc cesión; Benedicto XIll concurriria, no asi los nuncios de Angelo; 
nueva intentona de vistas en Lucca tres meses más tarde, sólo consiguen que Angelo 
declare estar dispuesto a tratar el problema directamente con Benedicto XIII, en lu- 
gar equidistante entre Génova y Saona. Se detallan en el documento otras vicisitudes 
tendentes a realizar esta entrevista y las dificultades halladas en la concesión de sal- 
voconductos. Todo lo cual, decidió a Beneddicto XIII a convocar un concilio univer- 
sal en Perpiñán, por lo que llama a los de su obediencia a concurrir a Prato con 
sus oportunos legados: esta citación de Benedicto XlIl la firmó en Port Vendres en 
15.VI.1408. 
Pues bien: de acuerdo con lo anterior Sagarriga encarga a sus obispos sufragá- 
neos se apresten a concurrir al concilio y que cuiden de comunicarlo a abades y 
conventos de sus respectivas diócesis. En virtud de lo cual, el cabildo de Tortosa 
noticioso de ello en 12 de septiembre de 1408, lo acepta como hijo obediente, figu- 
rando el arcediano y vicario Ramón de Villafranca, sucesor de Miguel Segarra, Blas 
de Lihori, Juan Pellicer y Guillerino Garcia. 
3.2. Concesión de los diezmos eclesiásticos al rey de Aragón. 
Es de gran interés el documento núm. 1 del apéndice adjunto. Aunque la inte- 
rrupción de su texto por concluir el cuadernillo conservado del manuscrito, priva 
de su escatocolo donde figurada su data, parece verosímilmente atribuible a febrero 
de 1408 y emitido en Barcelona. El obispo Juan Armengol de Barcelona es colector 
de los diezmos de frutos y rentas de la cámara apostólica, y comunica a las autori- 
dades eclesiásticas de La diócesis de Tortosa, dos bulas de Benedicto XI11, la segunda 
incompleta por la aludida conclu~ión del cuadernillo del manuscrito, y que confir- 
man la cesión por parte del papa al rcy de Aragón del disfrute de aquellos diezmos. 
En 13 de septiembre de 1404 estando Benedicto XIII en Genova. habia enviado 
sendos documentos de análogo contenido, uno a Martin I de Aragón y 
otro a [Juan Armengol] obispo de Barcelona, recordatorios dc una concesión 
anterior de Clemente VII, de 1.VI.1393, en que cedía a Juan 1 de Aragón que tenía 
en feudo por la iglesia los reinos de Córcega y Cerdeña, rebeldes entonces a Aragón 
y a la Iglesia, el diezmo de las rentas y frutos papales del reino de Aragón, para 
con ese dinero atender a los gastos de una flota belica destinada a someter la rebel- 
día de aquellos reinos, concesión disfrutable durante un trienio. Se dispuso que estos 
ingresos los recogiera el arzobispo de Zaragoza, a la sazón Garcia Fernández de He- 
redia, junto con Guillermo Brondwille, canónigo de París. Se habrían de percibir 
en la moneda corriente del lugar donde se abonasen tales diezmos, de acuerdo con 
cierta constitución del concilio de Vienne de 1311-1312, y se prohibía so pretexto del 
cobro ejecutar su monto en cálices, Libros litúrgicos y ornamentos sagrados. Lo re- 
caudado a partir por tercios, uno destinado a resarcir deudas a los colectores y dos 
tercios para el rey de Aragón. Pues bien, ahora se renovaba esta concesión de Cle- 
mente VII, por un trienio. 
Ambas disposiciones de Benedicto XIII se comunicaban ahora a Juan Armen- 
gol, obispo de Barcelona y a Vicente Segarra canónigo de Tortosa, por parte de Fm-  
cisco Foix, consejero del rey de Aragón, promotor y procurador de asuntos de curia, 
junto con Loquino Scaramp y Francisco Dende, causahabientes en asuntos de diez- 
mos; y Armengol y Segarra, como colectores de frutos y rentas de la cámara apostó- 
lica en las provincias de lhrragona y Zaragoza, las transmitían a conocimiento y 
cumplimiento de la diócesis de Tortosa. Una nota al pie del fol. 21, del manuscrito, 
atestigua que un sábado 6 de octubre de 1408 Armengol había comunicado todo 
ello a los capitulares de Tortosa (Burgues, Miguel Segarra, Blas de Lihori, Juan Pe- 
Ilicer, y Godofredo de Guarda, siendo testigos de ello Ramón Cirera y Guillermo 
Guardia). 
3.3. Nombramientos canonicales en el cabildo toríosi. 
Tres documentos del apéndice adjunto, núms. 2, 5 y 6, afectan directamente al 
cabildo tortosí, que en 1408 se vio privado de uno de sus miembros, el canónigo 
Vicente Segarra, quien por designación pontificia era promovido a prior de una igle- 
sia de la ciudad de Barcelona (documento núm. 2), para cuya vacante canonical se 
proponía otra nueva persona (documento núm. 5).  La designación de Segarra para 
un priorato barceloní era testificado notarialmente (documento núm. 6). 
Benedicto XIII, estando en Port Vendres en 22.11.1408, comunicó a Simón de 
Prades, canónigo de Barcelona y a los oficiales eclesiásticos de Aviñón y Tarragona, 
que Vicente Segarra, había sido promovido al priorato de la iglesia de Santa Eulalia 
de Barcelona, sita en la plaza de Santa Ana, y que dejaba por tanto vacante un 
canonicato en Tortosa para el que se proponía la persona de Juan Segur, bachiller 
en leyes (documento 2). En consecuencia, Guillermo Lorenzo, clérigo de Aviñón y 
notario público por autoridad pontificia e imperial atestiguará que Simón de Pra- 
des, canónigo de Barcelona, ejecutor de lo dispuesto por Benedicto XIII (disposi- 
ción que no se copia), ha comunicado al obispo y cabildo de Tortosa la designación 
de ese Juan Segur: se trata de un certificado reclamado por el agraciado, que debía 
ser notificado del nombramiento en plazo de seis días, so pena de excomunión. Pra- 
des ejecutaba tal comunicación desde la ciudad de Aviñón, desde su domicilio, un 
5 de junio, lo que atestiguan Domingo Benedicto, canónigo de Tortosa y Francisco 
Dominguez de Revellis, clérigo de la diócesis de Zaragoza, entonces estudiante en 
Aviñón (documento núm. 5).  
Y sin duda, para garantía de haber quedado vacante la canongía de Segarra 
que en 22 de febrero Benedicto XII autorizaba su concesión a Juan Segur (docu- 
mento núm. 2). Gabriel Canyelles, notario público de Barcelona por autoridad real, 
un 16 de julio de 1408, ante los testigos Juan Calbet, mercader de Tortosa y Jayme 
Canyellas, notario, el honorable Vicente Segarra, doctor en decretos y prior del mo- 
nasterio de Santa Eulalia del Campo. En Barcelona, tomaba posesión de aquel prio- 
rato, certificando de ello a petición de Segur, canónigo tortosi, por ser de su interés 
tal constancia documental (documento núm. 6). 
3.4. Autorización pontificia para conceder beneficios eclesiásticos por parte del 
obispo de Tortosa. 
Un sábado 2 de junio de 1408, cierto subejecutor llamado Guillermo Gil, en 
presencia de Domingo Baldira y Juan Juanes, en calidad de testigos, presentó al ve- 
nerable Guillermo Guardia, cierto documento extendido en Guadalajara en las habi- 
taciones de su hospedaje, por Francisco Clemente, obispo de Tortosa un 7 de mayo 
de 1408, dirigido al cabildo de Tortosa, en donde se disponía la ejecución de una 
bula de Benedicto XIII, dada en Saona a 20 de octubre de 1407, concediendo expec- 
tativa de beneficio eclesiástico a Marcos Garcés, presbitero de la diócesis de Segorbe. 
Por este documento sabemos el nombre de algunos de los familiares del obispo Cle- 
mente, tales como Simón Querol de la iglesia de Santa Maria de Morella, Benedicto 
Fuertes, presbitero porcionero de Huesca y Pedro Montpalau bachiller en decretos, 
todos tres beneficiados perpetuos en la iglesia de Tortosa. Y un 19 de junio, Rai- 
mundo Gall, rector de la iglesia de Albocácer -que era procurador nombrado para 
tal negocio-, elegía como subejecutor al venerable Guillermo Guardia. Fueron testi- 
gos de esta subejecución Juan Juanes, dormitalero y su monje Pascual. Así queda- 
ron enterados de todo ello los niiembros del cabildo de Tortosa, a saber, el acediano, 
el tesorero, el prior, claustral, sucentor, Blas de Lihori y Guillermo Garcia, aunque 
con algunas protestas. 
El origen de estas concesiones fue una solicitud de Francisco Clemente al ponti- 
fice Benedicto XIII, para que le permitiera designar hasta doce clérigos idóneos a 
los que distinguir con canonicato, prebenda o dignidad, precisando que si los agra- 
ciados fuesen titulados o graduados en teología o derecho civil o canónico, se les 
concediera beneficio conforme a su tasa o valor; pero de carecer de tales grados, 
si eran beneficios con cura de alma se asignasen sesenta libras tornesas, y caso de 
carecer de cura de almas, solamente cuarenta libras (documento núm. 3). 
En la misma fecha, 2 de junio de 1408, Francisco Clemente otorgó una couce- 
sión análoga a favor de Bartolomé Haiz, arcediano del Laurés en la diócesis de jaca 
y canónigo en Santa Maria de Calatayud (documento núm. 4). 
5. Apéndice documental. 
Se transcriben a continuación los siete documentos copiados en el manuscrito 
tortosí, motivo de estas notas, en un orden estrictamente cronológico, que en algún 
caso no corresponde con el de inserción sucesiva en los folios conservados. Las no- 
tas ejecutivas añadidas a alguno de estos documentos, se han transcrito junto a su 
respectivo principal. Aunque estas copias se encuentran transcritas a renglón segui- 
do, en aquellos lugares donde se inicia el encabezamiento de otro documento inserto 
en el principal, se ha introducido punto y aparte, prefiriendo esta solución a la de 
haber presentado con independencia estas piezas insertas, disponiéndolas en su caso 
intercalándolas en el lugar estricto cronológico que les correspondía. 
Documento 1 
[140R, FEBRERO] [BARCELONA] 
JUAN ARMENUOL OBlSPO DE BARCEIDNA, COLECTOR DE DIEZMOS DE FRUTOS Y REN- 
TAS DE 1.A CAMARA APOSTÓLICA COMUNICA A LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS DE 
LA D I ~ < : E S I S  DE TORTOSA DOS BU1.AS DE RENEDICTO X111. UNA DADA EN GÉNOVA EN 
13.IX.14W Y UTRA FAITA DE! DATA, CONFIRMANDO CESIÓN DE DICHAS I'ERCEPCIONES 
AL. REY DE ARAGÓN. 
Johannes miseratione divina, episcopus Barchinone exequtor et principalis co- 
llector una et in solidum cum venerabili Vincencio Sagarra canonico Dertusense co- 
llectore fructuum et proventuum camere apostolice in provinciis Terracbone et Cesa- 
rauguste ac certis aliiis pertibus debitorum venerabilibus et discretis viris capitulo ac 
vicariis in spiritualibus ecclesie Dertusensis ac universis et singulis abbatibus decanis 
nrenositis archidiaconis arcbinresbiteris nlebanis collegiis ac conventibus necnon ma- 
&Gis prioribus preceptoribuS comendaioribus ac fratribus quorumcumque ordinum, 
rectoribus vicariis oernetuis ceterisaue oersonis ecclesiasticis secularibus et reeulari- . . . . - 
bus exemptis et non exemptis constitutis in ecclesia civitatis et diocesis Dertusensis 
et aliis in ipsis ecclesia civitate et diocesi redditus et proveutus ecclesiasticos obtinen- 
tibus ve1 infra tempus infrascriptum obtenturis ve1 procuratoribus eorumdem ac aliis 
universis et singulis quorum interest ve1 interiti et quos infrascriptum tangit nego- 
tium ve1 tangere preterit quomodolibet in futurum quomcumque nomine censeantur 
cuiuscumque status graduus ordinis ve1 conditionis existant ad quos presentes perve- 
nerint subscriptis dumtaxat exceptis salutem in eo qui est salus vera et mandatis nos- 
tris ymmo verius apostolicis in hac parte firmiter obedire. Noveritis nos duas paten- 
tes litteias pergarneneas sanctissimi ac beatissimi in Cristo patris : et domini 
domini Benedicti XIll sacrosancte Romane et universalis ecclesie summi pontificis, 
alteram in filis rubei croceique coloris, alteram ver0 in cordulis canapis vera bulla 
plumbea impendenti roboratas sanas et integras non viciatas non cancellatas nec in 
aliqua earum parte corruptas sed omni vicio et suspicione carentes, ut prima facie 
apparebat per honorabilem Franciscum Foix consiliarium et negotiorum curie illus- 
trisimi domini nostri regis Aragonum promotorem et procuratorem ipsius domini re- 
gis et Loquini Scaramp et Francisci Dende et habentium causam ab ipsis Loquino 
Scaramp et Francisco Dende et decimis infrascriptis, nomine et pro parte ipsis domi- 
ni regis et traditorum ac causam habentium predictorum iam dudum presentatas cum 
reverentia debita noviter recepisse quarum tenoris sequitur per hec verba: 
Benedictus episcopus servus servorum Dei carissimo in Cristo filio Martino regi 
Aragonum illustri salutem et apostolicam benedictionem. Dum ad memoriam revo- 
camus et infra nostri pectoris claustra memoriter retinimus quod tu tanquam divine 
gratie et benedictionis filius aut tuus in eterni regis beneplacito dirigens si ab eo ha- 
bere plenitudinem gratie meruisti, quod excellentia regia multiplicitum virtutum glo- 
riosis titulis insignita, viam veritatis non deserit iustitiam sequitur et quod est preci- 
puum a timore Domini non recedens multis circum amica virtutibus ad deffensionem 
ecclesie Romane matris sue totis pro viribus intendit et ad reductionem scismatico- 
rum et directionem ecclesiastice unitatis totis conatibus non desinit laborare dignum 
quem potius debitum arbitramur ut in hiis apostolicis sedis et nostrum favorem sen- 
tias et iuvamen. Dudum si quidem felicis recordationis Clementem papam VI1 pre- 
decessori nostro videlicet kalendas iunii poiitificati eiusdem anno quintodecimo pro 
parte secolende memorie lohannis rcgis Aragonum germani tui dum ageret in huma- 
uis exposito quod ipsead regnum Sardiiiic et Corsice quod a nobis et ecclesia predic- 
ta tenebat prout tu tenes in feudum quodque tunch et nuch proh dolor scismatica 
labc infectum per nounullorum scismaticorum nobis et ecclesie sibi et tibi infidelium 
et rebcllum violentam tiranidem detinebatur prout ad huc detinetur indebite occupa- 
tum pro reductione regni predictc ad prefatc ecclesie ct sui obcdicntiam et fidelita- 
tem ad ecclesiasticam unitatem proposuerat cum ingenti classe bellatorum pro multi- 
tudine copiosa personaliter proficisti pro quibus exequendis magna et gravia eidem 
regi inminebant onera expensarum idem predecesor noster dicti regis pium in ea 
parte propositum comendando consideratis necessitatibus inminueris eidem ecclesie 
incumbentibus presertim propter orreudum scisma in dicta ecclesia suscitatum, cu- 
piens sibi et ecclesie prefate ac domino rege super premissis aliqualiter providere dic- 
ti regis supplicationibus inclinatus de fratruum suorum cardinalium consilio decimam 
omnium redituum et proventuum ccclesiasticorum in regno Aragonum et aliis regnis 
et terris sue ditioni subiectis consistentiuin usque ad trienium a data literarum sua- 
rum computandum in subscriptis terminis a venerabilibus fratris nostris archiepisco- 
pis episcopis et aliis personis eccl&siasticis secularibus exemptis et non exemptis huius- 
modi redditus et provcutus in dictis regnis et terris obtinentibus et infra dictum 
triennium obtenturis cuiuscumque preheminentie digiiitatis status ordinis ve1 condi- 
tionis existerent, quibus aut eorum alicui ulla privilegia aut indulgentias sub qua- 
cumque persona forma ve1 expresione verborum concessa ve1 concendenda voluit suf- 
fragari, preterquam a dictis cardinalibus huiusmodi redditus et proventus aut pensiones 
annuas super fructibus et proventibus ecclesiasticis eis per dictam sedem apostolicam 
asignandas in dictis regnis et terris obtinentibus et dicto durante triennio obtenturis 
necnon a dilectis filiis magistro prioribus et preceptoribus et fratribus hospitalis sancti 
lohannis Iherosolimitanum et ordinis de Calatrava et de Muntesia qui contra hostes 
fidei cristiane exponnnt iugiter se et sua; quos cardinales et personas dictis pensioni- 
bus oneratas magistrum priores preceptores et fratres et alios predictos absolutione 
dictedecime exemptos esse voluerit inmunes solvendam exhigendam et etiam calli- 
gendam ac sibi et dicto regi prout inferius exprimitur tradendam et asignandam in 
relevatione oiierum predictorum convertendam duxit per suas litteras imponendam 
ac voluit quod huiusmodi decima per venerabilem nostrum fratrem archipiscopum 
Cesaraugustanensem ct per quod Guillelmum Brondeville canouicum Parisiensium 
fructuumque et proventum camerc apostolice in dictis regnis et terris debitorum co- 
llectorem aut illum ve1 illos clericum seu clericos dumtaxat quem ve1 quos ipsi ve1 
eorum alter ad hoc ducerent depuntandum seu depuntandos iu eisdem regnis et te- 
rris ab ipsis archiepiscopis episcopis prelatis et personis aliis de huiusmodi dumtaxat 
redditibus et proventibus exhigeretur et etam colligeretur sine iniuria et oppresione 
quacumuque et per eosdem archiepiscopum et Guillelmum de redditibus et proventi- 
bus ecclesiasticis quos in regnis et terris predictis obtinebant et infra dictum trienium 
obtinerent solveretur quodque dictus rex ad redditus et proventus ecclesiasticos extra 
dicta regna et terras existentes compulsionis officium nullatenus extenderet aut ad 
expulsionem super hiis faciendam iu aliquo casu per ipsos ve1 alios non invocaretur 
nec invocari permittent auxilium bracii seculars quodque primus terminus solutionis 
mediatis decime huiusmodi primi anni dicti trienni celebritas omnium Sanctorum 
proxime tunc venturi secundus ver0 terminus solutionis alterius medietatis dicte deci- 
me eisdem anni festum sancti Iohannis Baptiste post dictam celebritatem inmediate 
futurum existerent in aliis ducbus sequentibus annis similibus terminis observandis; 
voluit insuper dictus predecessor noster quod dicta exactione fieret secundum mo- 
dum morem et consuetudinem. In exactionem et solutione huiusmodi decime exhige- 
retur et de moneta in qua fieret et fieri deberet solutio dicte decime hesitari posset 
ut vitareutur gravamina que post hoc viri ecclesiastici actenus sunt perpessi voluit 
prefatus predecessornoster quod ipsa decima ad monetam in eisdem terminis im dic- 
tis regnis et terris comuniter currentem levaretur et etiam exhigeretur iuxta constitu- 
tionem super hoc editam in concilio Viennense, ita tamen quod pretextu alicuius cambii 
debitores et solutores dicte decime non gravrentur nec aliquis ad solutionem huius- 
modi decime estra suam civitatem et diocessim defferendam aliquatemus compleren- 
iur qnodque circa hec iuxta consuetudine eundem calices et libri et alia ornamenta 
ecclesiarum divinis officiis diputata ex causa pignoris ve1 alia occasione dicte exac- 
tionis nullatenus eriperentur impiguarentur distraherentur sen etiam occuparentur et 
quod in singulis terminis supradictis quidquid per eosdem archiepiscopum et Gui- 
llermum at diputandum ve1 diputandos huiusmodi de dicta decima levatum et solu- 
tum foret in tres partes equaliier dividiretum, quarum uuam dicto predecessori nos- 
tro ve1 collectori fructuum ve1 proventum camere predicte iu illis partibus debitorum 
qui pro tempore foret aut illi quem ad hoc pro eo ve1 dicta ecclesia idem predecesor 
deputaret, ad du alias ipsi regi ve1 illi qui super ab eo mandatu haberet pro suis 
iiecessitatibus huiusmodi comodius supportandis tradi valuit et etiam asignari; et dein- 
de inde predecessor noster ex certis causis ipsum ad hoc inducentibus decimam buius- 
modi redituum et proventium iuxta forma seriem et tenorem dictarum litterarum us- 
que ad unum annum a fine dicti trienni et subsequenter ad aliud triennium a fine 
dicti anni et demum ad aliud trienium afine dicti trieuni computandos imposuit prout 
ipsius predecessoris confectis inde litteris pleuins continetur. Cum autem sicut exhi- 
bita nobis nuper pro parte tua petitio continebat tu qui in prefatis regnis et terris 
eidem regi legitime successisti pro recuperatione dictorum regni Sardinie et Corsice 
et reductione scismaticorum ad nostram et prefate ecclesie obedientia magna tibi in- 
cumbant et in futurum incumbe veri similiter presumantur onera expensarum pro 
parte tua nobis fuit humiliter supplicatum ut tibi super hiis de alicuius subventionis 
auxilio providere de apostolica benignitate digfnaremur. Nos igitur huiusmodi tuis 
neccessitatibus paterno compacientes affectum et considerantes etiam pro eamdem 
Romane ecclesia que proch dolor ex duratione pestiferi scismatis adhuc vigentis gra- 
viter affligitur et a Deo opprimitur gravi sarcina expensarum quod vix habet unde 
possit incumbentia eidem onera supportare et sit auxilio quam plurimum indiget sub- 
ditorum huiusmodi supplicaionibus inclinati de venerabilium fratrum nostrorum con- 
silio decmam omnium reddituum et proventuum huiusmodi in reguis et terris predic- 
tis consistentium usque ad triennium a fine dicti ultimi trienni de quo ut asseritur 
duo anni adhuc restant [ 1 andum in similibus terminis a prefatis archie- 
piscopis episcopis et aliis~prelatis [etlaliis conventibus et personis ecclesiasticis huius- 
modi redditus et oroventus obti lnentibusl et iufra dictum terminum obtenturis oost- 
qnam a predictis'cardinalibus [ ' ] is eis ad pensiones astrictis pro ipsis tantum 
pensiouibus quas dictis cardinalibus prestant magistris prioribus preceptoribus fratri- 
bus et aliis [ ] cnlaris supradictis quos cardinales magistrum priores precepto- 
res [et] fratres ac personas quo ad dictas pensiones quas prestant a solutione dicte 
decime exemptas esse volumus et inmunes solvendam exhigendam et etiam colligen- 
dum ac per venerabilem fratrem N. episcopum Barchinonensem et dilectum filium 
collectorem fructuum et proventuum camere apostolice in dictis regnis et terris debi- 
torum pro tempore existentes ve1 eorum alterum ve1 illos clcricum seu clericos dum- 
tawat quem ve1 quos ac hec deputaverunt ab ipsis archiepiscopis episcopis prelatis 
capitulis conventibus et aliis personis exhigendam et per ipsis episcopum et collecto- 
rem de huiusmodi proventibus ecclesiasticis etiam persolvendam ac nobis seu dicto 
collectori iurium camere nostre per nostris et eiusdem et Romane ecclesie pro tercia 
parte tibique per tuis neccessitatibus huiusmodi relevaudis pro duabus partibus ut 
premititur tradendam et etiam assignandam iuxta formam et tenorem premissos im- 
ponimus etiam per presentes. Nulli ergo omnino hominum liccat hanc paginam nos- 
tre voluntatis et impositionis infringere ve1 ei ausu temerario contrabirc. Si quis autem 
boc attemptare presumserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius se noverit incursurum. Data Ianue idus septcmbris pontificatus nostri 
anno undecimo. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo Barcbinone 
el dilecto filio Vincentio Sagarra canonico Dertuse, fructuum et proventum camere 
apostolice in provinciis Terrachonensibus et Cesaraugustanensibus ac certis diis par- 
tibus debitorum collectori salutem et apostolicam benedictionem. Dum ad memo- 
riam revocamus et infra nostri pectoris claustra memoriter retinemus quod carissi- 
mus in Cristo filius Martinus rex Aragonum illustris tanquam divine gratie et 
benedictionis filius aut suos in eterni regis beneplacito dirigens si ab eo habere pleni- 
tudinem meruit quod excellentia regia multiplicium virtutum gloriosis titulis insigni- 
ta; viam veritatis non deserit iustitiam sequitur et quod est precipuum a timore Do- 
mini non recedens multis circum amica virtutibus ad deffensionem ecclesie Romane 
matris totis pro vitihus intendit [et ad] reductionem scismaticorum et reductionem 
ecclesiastice unitat [is] totis conatibus non desinit labore dignum quem potius de [bi- 
tum] arbitramur ut in biis apostolice sedis etnostrum favorem sent [as] et iuvamen. 
Dudum si quidem felicis recordationis Clementem papam VI1 predecessori nostro 
videlicet kaiendas iunii pontificatus aiusdem anno quintodecimo pro parte recolende 
memorie Iohannis regis Aragonum germani ipsius Martini regis dum ageretur in hu- 
manis exposito quod ipse ad regnum Sardinie et Corsice quod a nobis et ecclesia 
predicta tenebat prout et ipse Martinus rex tenet in feudum quodque tunc et nunc 
proch dolor scismatica labe infectum per nonnullorum scismaticorum nobis et eccle- 
sie sibi et dicto Iohanni regi infidelium et rebellum tiranidem detinebatur prout ad 
huc detinetur indebite occupatum per reductionem regni predicti ad prefate ecclesie 
et sui obedientiam et fidelitatem ac ecclesiasticam unitatem proposuerat cum ingenti 
classe bellatorum pro multitudine copiosa personaliter profuisti pro quibus exequen- 
dis magna et gravia eidem Iohanni regi inminebant onera expensarum. Idem predec- 
cessor noster dicti regis pium in ea parte propositum comendando consideratis nec- 
cesitatibus inminueris eidem ecclesie incumbentibus presertim horrendum scisma in 
dicta ecclesia suscitatum cupiens sibi et ecclesie prefaie ac domino rege super premis- 
sis aliaualiter vrovidere dicti iohannis rerjs suvviicationibus inclinatus de fmtmm suo- 
- . . 
rum consilio decimam omnium redituum et proventuum ecclesiasticorum in regno 
Aragonum et aiiis regnis et terris sue ditioni subiectis consistentium usque ad trie- 
nium a data litterarum suarum computandum in suscriptis terminis a venerabilibus 
fratribus nostris archiepiscopis episcopis et aliis personis ecclesiasticis secularibus etre- 
gularibus exemptis et non exemptis huiusmodi redditus et proventus in dictis regnis 
et terris obtinentibus et infra dictum triennium obtenturis cuiusdam preheminentie 
et dignitatis status ordinis ve1 conditionis existerent quibus aut eorum aiicui nulla 
privilegia aut indulgentias sub quacumque forma ve1 expressione verborum concessa 
ve1 coiicedenda voluit suffragari postquam a dictis cardinalibus huiusmodi redditus 
[se interrumpe el manuscrito]. 
[Al pe del J.' 21.1 
Die sabbati sexta octobris CCC Vlll dominus Bernardus Guasch orior claustra- 
lis ob hoc dominis archidiacono thesaurario infirmario succentori &bit10 Burgues 
Miquaeli Sagarra Blasio de Lihori, Francisco Egidii Iohaiini Pelliceri et Gofredus 
Garcie et administrante cum debi etc. Testes Raymundus Cirera et Guillermus Guardia. 
Ff. 21r24'. 
Documento 2 
1048, FEBRERO, 22 PORT VENDRES 
B E N E U I C ~  X I I I  EN I.A OBEDIENCIA DE AVIÑÓN, COMUNICA A S I M ~ N  DE PRADES Y A 
LOS OFICIALES DE AVlÑ6N Y TARRAUONA QUE NOMBRADO VICENTE SEGARRA PRIOR 
DE SANTA EULALlA DE RARCEIDNA. SU PUESTO DE CANdNlUO EN LA IGLESIA DE TOR- 
TOSA PUEDE OCUPARiD JUAN SUGUR. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Simoni de Prades cano- 
nico Barchinonensi et Avinionensis ac Terrachonensis officialibus, salutem et aposto- 
licam benedictionem. Cupientibus vitam ducere regularem apostolicum debet adesse 
presidium, ut eorum pium propositum possiut ad laudem divini nominis adimplere. 
Cum itaque nnper dilecto filio Viucencio Segarra priori prioratus conventualis sauc- 
te Eulalie Barchinonensis ordinis saucti Augustini de ipso prioratu tunc certo modo 
et dispositioni apostolice reservato per nostras litteras duxerimus providendum. Et 
propterea locus canonicalis ecclesie Dertusensis dicti ordinis in qua certus canonico- 
rum numerus canonice institutus existit quem dictus Vincencius ipsius ecclesie cano- 
nicus infra dictum numerum existens tunc obtinebat prout obtinet quam prium idem 
Vincencius prefatum prioratum litterarum predictarum vigore fuerit pacifice assecu- 
tus vaccare speratur. Et sicut accepimus dlectus filius lohannes Segur clericus Detu- 
sensis bacallarius in legibus cupiat in dicta ecclesia sub regulari habitu virtutum Do- 
mino famulari, Nos volentes eumdem lohannem in huiusmodi suo laudabili proposito 
confovere discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos ve1 duo 
aut unus vestrum per vos ve1 alium seu alios dictum lohannem si sit ydoneus et ali- 
quod canonicum nom obsistat iu prefata ecclesia in canonicum in locum predictum 
quam primum locus huiusmodi premisso ve1 alio quovismodo preterquam per ipsius 
Vincencii obitum vaccare contigerit etiam si cispositioni apostolice specialiter reser- 
vatus existat auctoritate apostolica recipi faciatis et in fratrem sibique iuxta ipsius 
ecclesie consuetudinem regularem habitum exiberi ac de comunibus ipsius ecclesie 
proventibus sicut uni ex aliis ipsius ecclesie cauonicis infra dictum numerum existen- 
tibus et sicut eidem Vincencio providetur integre provideri ac ipsum sincera ibidem 
in domo caritate tractari, contradictores auctoritate nostra apellatione postposita com- 
pescendo, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ecclesie et ordi- 
nis predictorum contrariis iuramento coufirmatione apostolica ve1 quacumque firmi- 
tate alia roboratis aut si pro aliis in ipsa ecclesia scripta forsan fuit directa seu si 
benerabili fratri vestro [Francisco] episcopo et dilecto filiis capitulo Dertusensi ve1 
quibusvis aliis comuniter ve1 divisim adicta sit sede indultum quod ad receptionem 
ve1 provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici sus- 
pendi ve1 excomuuicari non possint litteras apostolicas non facientes plenam et ex- 
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia 
dicte sedis indulgentia generali ve1 speciali cuiuscumque existat per quam presentibus 
non expressam ve1 totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodoli- 
bet ve1 differri et de qua ciusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio 
specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus et mane secus super hiis a quo quam 
quavis auctoritate scienter ve1 ignoranter contingerit atemptari. Data apud Portum- 
veneris Januensis diocesis VI11 kalendas marcii, pontificatus nostri anno quartodecimo. 
Ff. 1i2. 


Nos igitur Franciscus episcopus 1)ertusensis prefatus reputantes dignum fore el 
congruum in huiusmodi gratia nobis in frivorem clericoruin et personarum predicto- 
rum concessa reddatiir ipsorum singulis suo tempore fructuosa vobis reverendis pa- 
tribus successoribus nostris episcopis Dertusensibus ac priori ct capitulo omnibus- 
que aliis et singulis supradictis ad quem veladquos pertineat negotium infrascriptum 
intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestriim et cuiuslibet vestrum quorum 
interest ve1 intererit comuniter ve1 divisim noticiam deducimus per presentes quod 
propter litterarum scientiam vite et niorum honestatem aliaque laudabilia probitatis 
ct vir~uium mcrita quibus dilectum familiarcm nostrum Marchum Garcesii presbite- 
rum diocesis Segobricensis novimus insignitum ac propter grata etiam et devota fa- 
miliaritatum obsequia que nobis actenus impendit et sollicitis studiis impendere non 
desistit inducimur at ipsum in huiusmodi gratia nobis concessa participem faciamus. 
Ea propter cundem Marchum Garcesii tanquam ydoueum et sufficientein quod ad 
hoc auctoritate apostolica ac modo et forma in suprascriptis litteris apostolicis nobis 
concessa secuiidum et in secundo loco elegimus et nominavimus et nunc cum pre- 
senti clegimus et etiam nominamus. Necnon pro eodem Marcho Garcesii beneficium 
eclesiasticiim cum cura ve1 sine cura consuetum clericis secularibus assignari etiam 
si in ecclesia Dertusense existat cuius fructus redditus et proventus si cum cura sexa- 
ginta si ver0 sine ciira fuerint quadraginta librarum Toronensium parvarum secum- 
dum taxationem decime valorem annuum non excedat sectans ad collationem provi- 
sionem preseritationem seu quanvis aliam dispositionem mostram seu cpiscopi 
Derusensispro tempore existentis si quod vacat ad presens ve1 in antea vacaverit quod 
idem Marchus per se ve1 procuratorem suum ad hoc legitime constitutum infra unius 
menfsis spaciurn postquam sibi ve1 eidem procuratori vacatio illius innotuerit duxerit 
acceptandum conferendum cidem Marcho post acceptationem huiusmodi cum om- 
nibus iiiribiis el pertinenciis suis collationi nostre et sudelegatorum nostrorum in hac 
parte ymriio verius apostolice auctoritate apostolica supradictam reservamus inhibentes 
districtius dictis successoribus nostris ac aliis quibus presens uoster processus dirigi- 
tur nc de beneficio huiusmodi interim etiam ante acceptationem eandem nisi post- 
quam eis constierit quod Marchus ve1 procurator suus predicti illud noluerint accep- 
tare disponere quoquomodo presumant ac decerneutes prout per dictum dominum 
nostrum paparn decretum extitit irritum et inane si secus super hiis a quoquam qua- 
vis auctoritate scieritcr ve1 ignoranter contigerit attemptari. El insupcr vos successo- 
res nostros episcopos Dertusense ac priorem et capitulum dicte ecclesie Dertusensis 
supradictos et alios quibus presens noster processus dirigitur et quorum interest ve1 
intererit in futurum primo secundo tertio et perempniter comuniter et divisim tenore 
presentium requirimus et monemus vobisque riichilominus et vestrum cuilibet in vir- 
tute sancte obcdicntic et sub infrascriptarum senteutiarum penis districte precipiendo 
mandamus quatenus ex quo de presenti nostro processu seu nominatione et electione 
predictis per nos factis vobis coristiterit et predictum Marchum Garcesii ve1 mprocu- 
ratorem suum eius nomine beneficium huiusmodi per nos ut premititur reservatum 
si quod vaccat ad presens ve1 cum illud vaccare contigerit modo et forma in predictis 
litteris apostolicis designatis aceptasse ac eidem Marcho ve1 dicto procuratori suo pro 
eo post acceptatioiiem eudem cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate 
apostolica per nos ve1 aliquem subdelegatorum nostroruni infrascriptorum de eodem 
beneficio provisum fuisse noveritis infra sex dierum spaciim postquam super requisi- 
ti fueritis inmediate sequencium quorum duos pro primo duos pro secundo et reli- 
quos duos dies pro tertio pereinptorio termino a$ monicione canonica vobis iiniver- 
sis supradictis et vestrum cuilibet assignamus eumdern Marcliuin ve1 procuratorern 
suum predictum ad corporalem realem liberam et pacificarn possesionem ipsius be- 
nefcii iuriumque et pertiuentiarum eiusdem absqiic dificiiltate iinpedimento opposi- 
tione seu coutradictione quibuscumque recipiatis et etiani admitatis qucm nos etiam 
quautum possumus recipimus et admittimus per presentes dictoque Marclio ve1 eius 
procuratori pro eo de beneficii predicte fructibus redditibus ct provciitibus iuribus 
et obventionibus universis respondeatis seu quantum in vos fuerit aut ad nos specta- 
verit faciatis integre responder¡ quod si secus feceritis seu quivis alii fcccrint et moni- 
tionibus ac mandatis nostris huiusmodi non parueritis ve1 parueririt iri vos et ipsos 
ac vestrum et ipsorum quemlibet qui culpabiles fucritis seu fuerint in prernisis tam 
in dantes quam recipientes huiusmodi beneficium ve1 aliquod ius ad ipsum quali- 
cumque pertinens aut de ipso in preiudicium dicti Marchi quomodolibet disponen- 
tes. Et generalter in contradictores quoslibet et rebelles aut impedientes ipsum Mar- 
chum ve1 procuratorem suum super premissis in aliquo et impedientibus dantes 
auxilium consilium ve1 favorem publice ve1 occulte directe ve1 iiidirecte nunc pro tunc 
singulariter in singulos vobis dominis episcopis dumtaxat cxceptis predicta canonica 
monitone premissa excomuniones sententiam apostolica auctoritate predicta in mhiis 
scriptis proferimus et etiam promulgamus. Vobis vero dominis episcopis Dertusensi- 
bus succesoribus nostris pro tempore existentibus quibus ob vestre pontificalis digni- 
tatis reverentiam defferre volumus in hac parte si contra premisa ve1 aliquod premi- 
sorum feceritis nunc pro tunc et e converso predicta canonica monitione premissa 
ingresum ecclesie interdicimus in hiis scriptis dicta canouica monitione suspendimu- 
sa divinis. Verum si prefatas interdicti et suspensiouis sententias per alios sex dies 
prefatos duodecm inmediate sequentes animo quod absit sustinueritis indurato vos 
in hjis scriptis simili canonica monitione premisa excomunionis sententia innodamus 
non obstantibus omnibus et singulis in supra scriptis literis apostolicis enarratis. Ce- 
terum cum ad executionem huiusmodi ulterius facendam nequeamus quo ad prcseris 
personaliter intendere seu vaccare pluribus aliis sanctc Romane ecclcsic ct dicti do- 
mini nostri pape negociis post pediti venerabilibus et religiosis ac discretis viris uni- 
versis ct singulis abbatibus prioribus decaniis archidiachonis sacristis archipresbiteris 
et ecclesiarum parrochaliumrectoribus seu vicariis pliiribus et clericis et aliis personis 
ecclcsiasticis et secularibus quibuscumque per civitateni et diocesim Deruusensem et 
alias ubilibet constitutis et cuilibet eorum in solidum super ulteriori executione nos- 
tre gratie supradicte revocare presentium commitimus vices nostras donech eas ad 
nos duxerimus revocandas. Quos et eorum quemlibet primo secundo tertio et pe- 
remptorio terminis requirimus et monemus comuniter et divisum eisque uichilomi- 
nus et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub exoinunionis pena quam 
ipsos et eorum quemlibet incurrere volumus ipso facto si ea que eis et eorum cuilibet 
in hac parte comittimusexequenda neclexerint distulerint aut recuperaverint contu- 
maciter adimplere districte precipiendo mandamus quateiius ipsi ve1 eorum alter qui 
super hoc fuerint requisiti seu fuerit requisitus ita tanicu quod alter alterum non 
spectet uec unus per alium se excuset infra sex dieruin spacium post requisitionem 
huiusmodi eis factam inmediate sequentium quorum dicrum duos pro primo duos 
pro secundo et reliquos duos dies pro tercio et peremptoris terminis ac monitioneca- 
nonica eis et eorum cuilibet assignamus ad vos dictos dominos successores pro tem- 
pore episcopos Dertusenses et ad personas alias atque loca ct alibi ubi quando et 
qnotiens expediens fuerit personaliter accedant ve1 maccedat, et prefatas litteras apos- 
tolicas et hunc nostrum procesum et omnia et singula ir1 eis contenta vobis iiniversis 
et singulis denuncien1 legant intiment et fideliter publicare procurent et huiusmodi 
benefficium per nos ut premittitur reservatum pro dicto Marcho si quod nunc vacat 
ve1 vaccaverit quod marchus ve1 eius procurator predicti ut premittitur duxerint ac- 
ceptaiidum eidcin Marcho ve1 dicto suo procuratori pro eo post acceptationem ean- 
dem cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate predicta conferre et assig- 
narc procurent ipsumque Marchum ve1 procuratorem suum in realem et corporalem 
possesionem heneficii iuriumque et pertinenciarum ipsius inducant seu inducat de- 
fendantque et defendat inductum amoto exinde quolibet alio detentore et marcho 
ve1 eius procuratori prcdictis pro eo de ipsius beneficii fructibus redditibus proventi- 
bus iuribus et obventionibus universis et singulis faciant integre responder¡. Et nichi- 
loniinus omnia alia et singula nobis in hac parte concessa seu comissa plenaie exe- 
quantur iuxta traditam seu directam in predictis litteris a sede apostolica nobis formam 
ita tamen quod idem subdelegati nostri aut quicumque alius nichil in dicti Marchi 
preiudicium valeant attemptare ve1 mutare in processibus nostris huiusmodi et sen- 
tenciis in eis contentis. Et si contingerit nos super premissis in aliquo procedere ulte- 
rius de quo nobis potestatem plenariam reservamus non intendimus propterea co- 
missionem iiostram huiusmodi in aliquo revocare nisi de revocationis huiusmodi 
spccialis et expressa mentio in nostris litteris habeatur. Prefatas quoque litteras apos- 
tolicas penes nos ct dictum procesom penes dictum Marchum ve1 procuratorem suum 
volumus remanere et non per vos ve1 vestrum aiiquem seu quemvis aiium contra ip- 
sius Marchi ve1 sui procuratorispredicti voluntatem quomodolibet detineri contrarium 
vero facientes prefatis sentenciis per nos latis dicta sex dierum canonica monitione 
premisa volumus subiacere. Mandamus tamen dicto Marcho ve1 suo procuratori pre- 
dicto ut vobis si petieritis et habere volueritis faciant copiam de premissis nostriscum 
sumptibus et expensis. Absolutionem autem ornnium et singulorum qui prefatas nos- 
tras sententias aut earum aiiquam incurrerint quoquomodo nobis ve1 superiori nos- 
tro tanmtum modo reservamus. Voumus tamen insuper nobisque etiam reservamus 
quod si dictus Marchus qui ut supra dicitur est electus per nos secundus de numero 
in dictis litteris prevocato gratia electionis et nominacionis huiusmodi usus non fue- 
rit quam electionem et nominationem eo casu de persona ipsius volumus non fuerit 
quam electionem et nominationem eo casu de persona ipsius volumus non fecisse 
licite et libere possumus aiium clericum ydoneum in predicto ve1 d i o  gradu pro eo 
ad dicta beneficia eligere et etiam nominare. Quodque et si dictus Marchus gratia 
nominationis et electionis huiusmodi huius fuerit si tamen beneficium vacans ve1 va- 
caturum et iuxta gradum electionis et nominationis nostre huiusmodi sibi debitum 
non acceptet quilibet de nominandis seu eligendis per nos ad dicta beneficia post 
ipsum vigore potestatis predicte possit et vaieat libere et licite beneficium ipsum sic 
vaccans ve1 cum vaccabit acceptare et sibi de eodem facere provideri sec eo casu sai- 
vum remaneat eidem Marcho ius acceptandi et etiam assequendi aiiud beneficium 
postea vaccatumm quod iuxta preheminentiam gradus electionis et nominationis nostre 
huiusmodi et obcionem sibi datam duxerit acceptandum. In quorum premissorum 
omnium fidem et tstimonium preseztem nostmm processum seu publicum instru- 
mentum per notarium publicum infmscriptum scribi et publicari mandavimus nos- 
trique sigilli fecimus appensione munin. Datum et acta fuemnt hec ornnia et singula 
supradicta ut superius continetur in villa de Gadalfaiara Toletane diocesis videlicet 
infra hospicium habitationis nostre anno a nativitate Domini rnO CCCCa VIIlo et 
die septima mensis maio pontificatus dicti domini nostri pape XIII anno XIIII pre- 
sentibus venerabilibus vins Simonis Queml in sancte Marie de Morella dicte nostre 
diocesis, Benedictus Fortis portionario Oscensis presbiteris et Petro de Monte Pala- 
cio bacailario in decretis in Dertusensis ecclesiis perpetuis beneficiatis familiaribus 
nostris testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Episcopus Dertusensis. Et 
me Francisco Flix clerico Dertusense apostolica auctoritate notario publico qui elec- 
tioni nominationi reservationi inhibicioni requisitioni executioni pronunciationi mo- 
nitionibusque mandatum et sententiarum prolationi et comissioni ac omnibus aiiis 
et singulis supradictis dum sic ut premittitur per dictum dominum episcopum Dertu- 
sensem agerentur et fierent una cum testes superius nominatos interfui eaque sic fíe- 
ri vidi audivi publicavi et in notam recepi a qua presens publicum instmmentum 
per aiium me aiiis ocupato negotiis scribi feci corrtxi et emendavi ut per eius senem 
demostratur. Hic etiam me manu propna subscripsi signum solitum depingendo cum 
appensione sigilli predicti domini episcopi rogatus et requisitus. 
Die martis in tercis XIX junii venerabilis Raymundus Gali rector ecclesie de Al- 
bocacecer procuratori infrascripti elegit in subexecutorem venerabili Guillelmi Guar- 
dia qui receit etc. 
Dicta die honorabilis subexecutor monuit omnes de capitulo archidiacono the- 
saurario priori claustraque succentori Blasio de Lihori et Guillelmo Garcia qui rece- 
perunt etc. cum protestantionibus etc. 
Testes Iohannes lohannis dormitorarius er Pascasius suus monacus. 
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Documento 4 
1408, MAYO, 7 GUADALAJARA 
I'RANCISCO CLEMENTE OBISPO DE T O ~ S A  DE CONFORMIDAD CON LA CONCESI~N 
RIA 1.A MAYOR DE CAI.ATAYUD UN BENEFICIO ECLESIÁSTICO. 
Franciscus, miseratoue divina ... [cfr. doc. de la misma fecha en favor de Marcos 
Garcés] ... [salvo las variantes] ... 
virtutum merita quibus venerabilem virum dominum Bartholomeum Haic archidia- 
conum de iaurensio in ecclesia Iaccense antiqum bacalarium in decretis novimus 
insignitum ipsum dominum Bartholomeum in laccensis cum archidiaconatu de i au -  
resio et in Sancte Marie maioris de Calataiubio Tirasonensis diocesis ecclesiis cano- 
nicatiis et prebendas ut asseritur abstinentem etiarn si alia quecumque et qualicum- 
que beneficia ecclesiastica iuxta seriem dictarum litterarum apostolicarum obtineat 
et spectet tanquam ydoneum ... apostolicis nobis concessis primum et in primo loco 
elegimus ... eodem domino Bartholomeo ... existat cuiuscumque taxe ve1 valoris annua 
fuerit spectans ad collationem ... Quod idem dominus Bartholomeus per se ... confe- 
rendum eidem Bartholomeo post ... constiterit quod dominus Bartholomeus ve1 ... pre- 
dictum dominum Barholomeum Haic ve1 ... eidem domino Bartholomeo ve1 ... eumdem 

nuntiamus et decerniinus in hiis scriptis. Quo ciica vos domiiios episcopuiii 1)ertii- 
sensem et capitiilum siiigiilosqiic cüiionicos ct pcrsoiias dicte ecclcsie Dertusensi ac 
omnes alios iii singulos supra<licios yuibiis preseiis iioster procdessiis dirigitur aucto- 
ritate apostolica qua furigiinur i i i  ac parte Leiiorc presentiurii requiriiriiis ct monemus 
primos secundo tertio et pcseinptorie coriiiiniter ct divisiiri vobisquc iiicliiloniiiius et 
vestrum cuilibe in virtute sanctc obedieniic et siib pcnis infrnscriptis districte preci- 
piciido maiidanius qiratciiiis iiifra scx dies postquam novei-itis predictiriri locurii ca- 
nonicalen1 in eiusdcni ecclesie I>ertiiscnsis quein dictiis Vinccntius Scgarra in dictis 
litteris apostolicis nominatus obtiiiiiit seu adhuc obtirict i i t  i i i  eisdciri litteris apostoli- 
cis exprimitur et continetur vacavisse ct vaccare et siipcr hoc hcritiis reqiiisiri inme- 
diate; sequentes quoruiir sex dieriiiii ~Iiios pro prinio diios pro sccuiido et scliquos 
duos pro tertio et pereniptorie leriiiiiio ac rnonitiorie canoriica v«bis ct vestrum cuili- 
bet assignamus eumdeni lohaririein i r i  dicta ecclcsia Llerti~seiidsc i i i  locum predictiim 
etiam si dispositioni apostolice specialiter reservatiis cxislat recipiatis in canonicum 
et in fratrem sibique iiixta ipsiiis ecclesie Uertuseiisis corisueiudincm regularem habi- 
tum exhibeatis ac de coiriiinihiis ipsiiis ecclesie proventibus sicut uni ex aliis ciusdem 
ecclesie canonicis infra dictiim carioriicoruni eiiisdeiri ccclcsie iiiimerum existentibus. 
Et sicut predicto Viiiceiitio providebatur seu adhiic ~>i«videtiir iritepre provideats ac 
euiii ibidciri siiicera i i i  Iloniino caritate tractclis. Quod si h i l e  prernissa omiiia ct 
singula iion adimpleveritis aut aliqiiid in contrariuiri feceritis et moriitionem et van- 
datuni nosiros Iiiiiusniodi yiinio veriiis apostolicis noti pervciitis ciiiii cffectu in eos 
singiilares c;iiionicos et persoiias dicte ecclesie Dertusens ac oiriries dios et singulos 
supradictos qui ciilpabilcs fiieritis iii  prcrnissis iiecnon iii contradictores quoslibet et 
rebcllcs ac iinpedientes ipsiiiii Iohaiiiiciii super prcmissis in aliquo ct ipsiim irnpe- 
diciitibus dantes auxiliiim coiisilium ve1 favorem publice ve1 oculte directe ve1 inde- 
rcctc cuiuscumque digniratis status gradus ordinis ve1 conditionis existant ex nunc 
proiit ex tuiic singiilariter in singulos predicta canonica monitione premissa excomu- 
riionis in capitiiliiiii vero predictum suspeiisionis et iii dictarn Ilertusensem ecclesiam 
iiitcrdicti sententias in hiis fecimus et etam promulgavimiis vobis vero domino epis- 
copo Dertusense predicto cui ob rcverentiarn vcstre pontificalis dignitatis defferre vo- 
liiniiis in hac parte si coiitra preinissa ve1 aliquod premissoriini feceritis per vos ve1 
subinissani personam predicta canonica moiiitione premissa ingressum ecclesie inter- 
dicimus in hiis scriptis. Et si huiusniodi interdictu, per alios sex diex prefatos sex 
inmediatos sequentes sustiiiucritis vois in hiis scriptis predicta canonica monitione 
premissa suspendimus a diviriis. Veriiiii si prefatas interdicti et suspensionis senten- 
tias pcr alios sex dies prefatos duodecim inmediate seyuentes aiiiino quodabsit susti- 
riueritis indurato vos ex nunc prout ex tunc predicta carioiiica inonitioiie premissa 
exconiunionis sententiam in hiis scriptis ferimus ct etiam ceeriim cuin ad executio- 
iiem premissorum ultimus facienduni nequeamus personalier iritercssc pluribus aliis 
iiegotiis occupati universis et siiigulis abbatibus prioribus prepositis decaniis archi- 
diacoriis cantoribus precentoribus succeiitoribus sacristis thesaurariis canonicis pa- 
rrochialium ecclesiarum rectoribiis vicariis pcrpetuis capellanis et presbiteris curatis 
et non curatis ac notariis publicis pcr civitatcin el diocesim Derusensem et alibi ubi- 
libet constitutis et eoruin cuilihet iii solidum super ulteriori executione predcti man- 
dati apostolici atque nostri facienda teiiore inquisitione plenarie comitimus vices nos- 
tras donec eas ad iios diixerimiis revocandas quos et eorum queiiilibet requirimus 
ct monemus primo secundo tertio et peremptorie comunis et divisim eisque nichilo- 
iniiiiis et eorum cuilibet iii virtute sancte obedientie sed ex comuni pena quam in 
eos et eorum quemlibet nisi infra sex dies postquam per dictum lohannem ve1 pro 
parte ipsius fuerint requisiti seu fuerit requisitus, quos sex dies pro omnibusdilationi- 
bus ac monitione canonica eis et eorum cuilibet assignamus fecerint que eis in hac 
parte comittimus et mandamus predicta canonica monitione premissa fecimus in hiis 
scriptis districte precipiendo mandamus quatenus ipsi ve1 eorum aliquis qui super 
hoc fuerint requisiti seu fuerit requisitus ad vos domiuos episcopum Dertusensem 
in capitulum canonicos et personas ecclesie Dertusensis et alios supradictos et ad 
ipsam ecclesiam Dertusensem aliasque personas atque loca de quibus expdiens fuerit 
personaliter accedant seu accedat et prefatas litteras apostolicas et hunc nostrum pro- 
cessum omniaque et singula in eis contenta vobis et aliis quorum interest ve1 intererit 
ubi quando et quotiensfuerit opportunum legant intiment et fideliter publicare pro- 
curent et prefatum Iohannem in dicta ecclesia Dertusense in locum predictum quam 
primum ipsum ut in predictis litteris apostolicis exprimitur et continetur vaccare con- 
tingerit auctoritate apostolica predictam recipi faciant in canonicum et fratrem sibi- 
que iuxta ipsius ecclesie Dertusensis consuetum regularem habitum exhiberi ac de 
comunibus ipsius ecclesie Dertusensis proventibus sicut uni ex aliis eiusdem ecclesie 
cauonicis infra dictum numerum cauonicorum ipsius ecclesie existentibus et sicut dicto 
Vincentio providebatur seu ad huc providetur integre provideri ac ipsum sincera ibi- 
dem iu Domino caritate tractari. Et nichilominus omnia et sirigula vobis in hac parte 
comissa plenarie exequantur iuxta traditam a sede apostolica vobis formam iuramen- 
ti quod ipsi subdelegari nostri aut aliquis alius nichil in preiudicium dicti Iohannis 
valeant atemptari nec circa suprascriptas sententias per nos latas absolvendo ve1 su- 
pendendo aliquid mutare. Et si contingat nos super premissis in aliquo procedere 
de quo vobis potestatem omuimodam reservamus non intendimus propter hoc co- 
missionem nostram in aliquo revocare nisi de revocatione ipsa specialem et expres- 
sam in nostris faceremus litteris mentionem. Per hanc aiitem nostrum processum no- 
lumus nec intendimus nostris in aliquo preiudicare collegis quominus ipsi vel eorum 
alter servato tamen hoc nostro processu valeant huiusmodi negocio procedere prout 
ipsis ve1 eorum alteri placuerit et videbitur expedire prefatas quoque litteras apostoli- 
cas et hunc nostrum processum volumus penes eudem lohannem ve1 procuratorem 
suum remanere el non per vos aut aliquem vestrum seu quemquam alium contra 
ipsius voluntatem quandolibet detineri contrarium ver0 facientes prefatis nostris sen- 
tenciis prout in scriptis late sunt ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen 
vobis copiam fieri de premisis si eam petieritis vestris tamen sumptibus et expensis 
absolutionem autem omnium et singulorum qui prefatas uostras sententias aut earum 
aliquam incurrerint quoquo modo vobis ve1 superori vestro tantummodo servamus. 
Iu quorum omnium et singulorum premissorum t'estimonium presentem nostrum pro- 
cessum per notarium publicum infrascriptum subscribi ct publicari mandavimus uos- 
triaue si~illi fecimus apaendicium muniri. Data Avinione in domo habitationis nos- 
treiub aiiiio a naiivirn;c. I>omini iiiillesinio ~iiadringc.nrcsiiiiu i>;ia\o indi~rione priiiis 
die uuiiiia iiirnsi, iuiiii nuiiitii'i~arii~ diiti duniini no,tri Juiiiini llcncdicti n;toe XIII. 
. . 
anno quarto decimo presentibus discretis viris domino Dominico Benedicti canonico 
regulari ordinis sancti Benedicti diocesis Dertusensis et magistro Francisco Dominici 
de Revellis clerico Cesaraugustanensis diocesis studenti in Avinione testibus ad premssa 
vocal specialiter et rogati. 
Et ego Guillermus Laurencii clericus Avinionensis publicus apostolica et imperi- 
li auctoritatibus curieque episcopalis Avinionensis notarius et scriba qui in premissis 
omnibus et singulis dum sit ut premititur per dictum dominum Symonem de Pratis 
executorem prefatum et coram ea agerentur diccrciitur et fuerent una cuin prenomi- 
natis testibus presens interfui eaque omnia et singula supradicta sic fieri vidi audivi 
et in notam recepi et publicavi et in hanc publicam formam redegi aliis vero occua- 
tus ncgociis per alium fideliter scribi feci. Signoque meo solito quo aposlolica auto- 
ritate utor una cum appcnditione sigilli dicti domini executoris et de eius mandato 
signavi in ficem et tcstimonium omnium el singulorum premissorum requisitus et 
rogatus. 
Ff. 3-5' 
Documento 6 
1408, JULIO, 16 BARCELONA 
GABRIEL CANYELLAS NmARIO DE BARCELONA CEFTIPICA QUE VICENTE SEUARRA ES 
PRIOR DE SANTA EULALIA DEL CAMPO. EN üARCELONA. 
Noverint universi quod die sabbati intitulata XVIa die julii anno a Nativitate 
Domini milesimo CCCCo VIIIo in presentia mei Gabrielis Canyelles auctoritate re- 
gia notarii publici Barchinone et in presentia etiam Johannis Caibet mercatoris Der- 
tuse et Iacobi Canyelles notarii testium ad hec vocatorum et assumptorum honorabi- 
lis et providus vir dominus Vincencius Segarradecretorum doctor prior monasterii 
sancte Eulalie de Campo Barchinone existens personaliter intgus suum monasterium 
quod est in civitate Barchinone in platea sancte Anne eiusdem civitatis, d i t  et asse- 
ruit ac prohibuit testimonium veritati quod ipse vigore gratie apostolice sibi facte 
fuit provisus de prioratu predicto sancte Eulalie de Campo et fuit adeptus reaiiter 
et de facto possesionem corporalem eiusdem et iurium et pertinentiarum universo- 
rum eiusdem; quam possesionem corpoiñlem eiusdem et iurium et pertinentiarum 
universdorum eiusdem; quam possesionem tenet et possidet de pesenti pacifice et 
quiete et pro priore veto habet et tenet tarn per canonicos dicti monasterii qui in 
actu traditionis ipsius possesionis prestiterun sibi canonicam obedientiam quam en- 
tiam per homines proprios ac emphiteotas dicti monasterii quam etiam alia volens 
de hiis eis quorum intererit fieri et tradi unum et plura publica instrumenta de qui- 
bus etiam omnibus et singulis predictis petiit et requisivit venerabilis lohannes Segur 
canonicus Dertusensis pro interesse suo sibi fieri et tradi unum et plura publica ins- 
trumenta de quibus etiam omnibus et singulis predictis petiit et requisivit venerabilis 
Iohannes Segur canonicus Dertusensis pro interesse suo sibi fieri et tradi unum et 
plura publica instrumenta. Acta fuerunt hec die et anno ac loco predictis presente 
me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam testibus supradictis ad hec voca- 
tus ut superius est contentum. Sig num mei Gabrielis Canyelles auctoritate regia no- 
tarii publici Barchinone qui premissis interfui hecque scribi feci et clausi. 
Ff. 2-2' 


lapsum per suos ambaxiatores quibusdam frivolis rationibus declinando Saonam et 
alia diffugia se convertens nos inter cetera requisivit ut pro bono unionis ad hunc 
locum Portusveneris versus urbem situm in confinibus territorii Janue a Saona per 
nonaginta miliaria distantem nos trasferre vellemus offerens se ad locum de Petra- 
sancta Lucane dioccsis co casu venturum ut ex vicinitate locorum falilior ad execu- 
tionem agendorum pateret facultas et licet optimo de ipso prius concepta nos alia 
prout manifeste cernitur fefellisset tamen ne tantum bonum imperfectum remaneret 
dicte requisitioni annuentes etiam ante terminum concordatum cum dicto nostro co- 
llegio venimus ad hunc locum dictus Angelus autem ad locum de Petrasancta per 
suos oratores iit prefertur oblatum penitus venire recusans post diversas nunciorum 
instancias tribus mensibus interim fere lapsis se ad Lucanam transtulit civitatem cuius 
adventu percepto statim nostros sollempnes nuncios ad ipsum angeluni de dictorum 
fratrum nostrorum consilio cum plena potestate destinavimus iterato qui iuxta eis 
commissa publice et ex parte nostra requisierunt eumdem quatinus ad unionem ec- 
clesie perviam mutue cessionis prout huic inde oblatum fuerat diligenter et solicite 
vellet intendere exortantes eumdem ut de hiis qua pro premissorum consumationes 
et unionis conclusione necessario agenda erant cum ipsis nunciis concordare eorum- 
que executionem accclerare placent offerentes nos ad premissorum executionem pro 
utiionis exequenda pure libere et efficaciter et remotis frustratorum dilationibus pro- 
cessuros quibus nunciis idem Angelus conclusive respondit se solum de loco in loco 
ambo personaliter conveniremus velle tractare et quod de aliis necesariis ad unionem 
perficiendam tractare in dicto loco et non alibi poroponebat; et licet dicti nuncii nostri 
multis rationibus persuaderent precatum per eos ordinem fore utiliorem et breviorem 
quedque illis concordantis de loco executionis premissorum possent faciliuset secu- 
rius postea concordare videntes tamen dictum Angelum in premissa responsione fir- 
matum ad tractandum primitus de loco conventionis supradiae ut idem Angelus cou- 
descenderunt; super quam materia dicti nuncii nostri ultra loca Janue Saone et 
nonnulla alia oblata quedam civitati lucane propter in qua secura et habilia obtule- 
runt cum illissecuritaribus de quibus Massilia inter partes pactum fuerat et conven- 
tum aliis nunciis et opportuue super additis se expediret; obtulerunt insuper limites 
obedientie nostre et ipsius Angeli inter humc locum Portuense et civitate Lucane cons- 
titutos in quibus tamen limitibus dictus Angelus meliora et securiom loca habere dnos- 
citur; que oblatio etiam per seculares quantumque discordes departe tractantes vix 
autem nunquam cnsuevit refutar¡ que omnia dictus Angelus frivole declinavit. De- 
mum ver0 oratores veterorum hoc videntes suo ac plurimum aliorum regum princi- 
puum et comunitatum nuuciorum iiomine pro eadem conventionem quedam loca 
ydonea et habilia nominarunt se venturum alia obtulisset cumque videremus dictum 
Angelum a rations tramite devinante ne causa Dei ulterioris dilationis incommoda 
pateretur oblationi dicti Angeli per suos oratores saucte novissime per quam si ven- 
turum Pisas a Luca per decem miliaria distantem obtulerat si nos Liburnum per se- 
xaginta ab hoc loco remorum veniremus duximns anuendum ut ex inde considerata 
vicinitate locorum que per nos et ipsum pro executione viecessionis huic inde oblate 
ad perfectionem unionis concordarentur et tandem feliciter complerent. Sed dictus 
Angelus quanvis per nostros nuncios suos anticardinales et dictos oratores fuisset 
sepe et sepius requisitus quod iuxta oblata dataque repulsa nostros nuncios ulteriori 
salvoconductu cuius terminus instabat penitus denegato a sua audientia repulit va- 
cuosque remissit prout de premissis omnibus et singulis constat per publica et auten- 
tica documenta; et tandem suis anticardinalibus ne cum ipsis nunciis nostris et regis 
Francie ambasiatoribus loquerentur et se invicem congregarent nec civitatem luca- 
nam sine ipsius licentia speciali exirent sub magnis penis prohibendi interdixit et sa- 
tis cito ad nonnullorum anticardinalium creationem non obstantibus propriis votis 
et juramento processit; anticardinales ver0 premissa considerantes et ipsum Angeluin 
ad bonum unionis ex premissis et aliis indispositum attendentes ab eo recesseruiit, 
seque ver0 ad prefatam civitatem Pisanam transtulerunt verum quod referre piget 
et expremimus cum dolore, considerantes quod humani generis inimico pacis emulo 
procurante a dicto Angelo obtinuere nequimus super materia unionis aliquid effec- 
tum et propter nonnulla etiam contra personam nostram ac statum et honorem sedis 
apostolice atque nostrum ex fidedignis relatibus accepimus innovata et attemptata 
hic deinceps absque personali periculo nostro et nostrorum in eorum trahere non 
valemus nolentes Deum temptare inminente periculo de venerabilium fratrum nos- 
trorum consilio de eorum frequenti instancia deliberavimus recederc, et nos eum nostro 
collegio boc turbationis tempore reponere in securo sed ne videremur sicut nec inten- 
dimus quacumque adversitate intercedente huiusmodi prosecutionem unionis sit ne- 
glectam de dictorum fratrum nostrorum consilio deliberamus nuncios nostros plena 
potestate sufultos hic dimittere qui tam cum dicto Antelo se vellet ad cor reverti quam 
cum suis pretensis cardinalibus possent ad effectum oblatorum procedere efficaciter 
in agendis quia tamen inpedientibus ambaxiatoribus carissimi fili nostri regis Fran- 
corum illustris in hiis partibus moram trahentibus salvus conductus dictis vicinis nc- 
cessarias haberi non potuit licet non credemus hoc de dicti regis voluntate et con- 
siencia procesisse eodem nuncios dimittere nequivimus ob predicte voluntate et 
consiensia procesisse eodem nuncios dimittere nequivimus ob predicte securitatis de- 
fectu premssis itaque in animo recensitis ad tanta discrimina relevanda dirigendes 
aciem nostre mentis levamus occulos nostros ad Deum unde proveniens nobis auxi- 
lium et humiliter petimuset devote speramus. Et quia in hiis adhibere remedium licet 
ad nos ex officii debito pertineat interest tamen fidelium onus generaliter nos ciim 
eisdem fratribus nostris aliisque viris prudentibus frequenti tractatu prehabito prout 
tante neccessitatis instancia exigit de ipsorum fratrum consilio generale conciliuni si- 
cut imitatione digna sanctorum consuetudo laudabilis longeve observationis exemplo 
nos instruit iuxta sacrosanctum canonum instituta celebrandum in loco Parpiani El- 
nensis diocesis decrevimus convocandum, ut in eo tam circa premssa in ea que extir- 
patione presentis scismats unionis altercationem concernunt quam circa alia que sa- 
lutem respidiunt, animarum et ecclesie statutum pacificum et tranquillum illa Deo 
auctore inveniatur provisio per quam erradicatio scismate roborata fide sedatis dis- 
cordiis pace firmata aut eiusdem sancte matris ecclesie ac cristiane religionis statu 
debite reparato tollat scissuras, nobisque remedia aperiat iidem ipse qui novit et fa- 
cultatem tribuat sicut potest quod in premissi iuxta incensum animi nostri deside- 
rium sibi ministra possumus ad sui nominis daudem et gloriam sempiternam et in 
presenti ad animamm profectum robur fidei pacem et exultationem populi cristiani 
verum licet prosecutio tanti propositi maiori tempore indigeret tamen ex quibusdam 
urgentibus causis presertim propter accelerationem prefate unionis contemptu termi- 
nu prestigentes ut brevius feliciusque negocium huiusmodi auctore Domino optatum 
forciatur effectum festum Omni Sanctorum proxime futurum ad duximus deputan- 
dum. Quo cura universitati vestre per apostolica scriptura mandamus quatenus vos 
fratres archiepiscopi episcopi ac dilecti filü electi abbates exempti et non exempti quos 
etiam in vim per vos prestiti iuramenti requirimus et ceteri ecclesiarum prelati omni 
negligentia relegata cuntis prout taiis et tanti negotii quaiitas exhigit dispositis et pa- 
ratis sic medio tempore vos attingatis ad iter quod in horam decreto termino quem 
vobis et aliis peremtorie assignamus in Prato loco Perpiniani vos nostro conspectu 
personaliter presentetur ad ea que in dicto concilio tactanda occurrerunt rores et ope- 
rorum studium impensun. Capitula vero ecclesimm omnium tam cathedralium quam 
a l imm et conventus monasteriorum quibus per nos archiepiscopum et episcopos cum 
omn i sceleritate volumus id mandari ad idem concilium viros ydonms pro se mu- 
tant quibus ad omnia que in dicto concilio statuerun fient et ordinabuntur ac fuerint 
oportuna concedant plenariam potestatem de qua sufficienter constet per publica et 
autentica documenta. Non obstantibus quibuscumque pnvilegiis seu indulgenciis qui- 
busvis personis ordini dignitati seu collegio sub quacumque verborum forma ve1 ex- 
presione ab apostolica sede conversis per que possit efectus huiusmodi mandati nos- 
tri quomodolibet impediri aut in aliquo eisdem derogari. Cura personarum ver0 et 
evectionum numerum tali moderamine observato ut nullus pomposus aut mariis glo- 
rie quesitor sed quilibet sit vere humilitatis cultor apparet quod ecclesie sibi comisse 
nequaquam onerosus existat. Non est tamen nostre intencionis per hec ab hiis que 
per nos super cesione et unione dicto Angelo per litteras nostras oblata sunt recedere 
aut illa quovismodo suspendere seu prorrogare quominus illa intendimus interim et 
continue efficaciter insertum nobis fuit prosequi et exequi toto posse Data apud Por- 
tum Veneris lanuense diocesi XVlI kalendas julii pontificatus nostri anno quatuor- 
decimos. 
Que omnia et singula in preinsertas litteras contenta iuxta mandatum apostoli- 
cum per easdem litteras apostolicas nobis factum vobis intimari insinuamus et noti- 
ficamus et ad vestri notitiam deducimus ac deduci volumus perpresentes ut secun- 
dum formam et tenorem dictarum litterarum hinch ad terminum de quo in prescriptis 
litteris apostolicis mencio habetur vos preparetis ac disponatis taliter quod una no- 
biscum celebrationi dicti concilii vos domine episcope personaliter et vos capitulum 
per sindicum ve1 procuratorem vestrum sufficientem potestate ministrum valeatis cum 
Dei auxilio interesse non obstantibus omnibus que prefatas dominus noster in prefa- 
tis suis litteris voluit non obstare. Et nichilominus vos domine episcope supradicte 
universis et singulis abbatibus et conventibus vestre diocesis premissa omnia et singu- 
la supradicta quam tocius poteritis diligenter nunciare curetis. mandans eisdem ut 
consimiliter celebrationi dicti concilii sic venturos se preparent et disponant quod in 
executione premissorum possint per facundum nostrum propriam et eius sanctam 
sedem apostolicam mento conmendari. l n  quorum omnium et singulorum fidem et 
testimonium premissorum presentes litteras sigili nostri fecimus appensione muniri. 
Datm Perpiniani Elnensic diocesis in domo habitationis nostre anno a Nativitate Do- 
mini millesimo quadringentesimo octavo die vero vicesima sexta augusti pontificatus 
prefati domini nostri pape anno quatuor decimo. 
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